

































































































フレームワークA Framework for K-12 Science Edu-
cation（以後フレームワークと略す。）』、これに基
づいて2013年に『次世代科学教育スタンダード













































































































































































































































































































































※1： 表2はAPPENDIX E - Progressions Within the Next Generation Science Standardにあるエネルギー概念に関するコア・アイデア
のラーニング・プログレッションズの一覧を筆者が抽出し再編翻訳したものである3）。
※2： 3-5年「エネルギーは接触力によって移動する」は原文“contact forces transfer energy”、また、6-8年「力により2つの物










































































































































































































































































































































































（National Science Education Standards）』、梓出版社。
2） 以下の文献を参考にPerformance Expectationを「でき










NGSS Lead States （2013）. Nest Generation Science Stan-
dards Volume 2 Appendixes, APPENDIX E “Progressions 
within the Next Generation Science Standards”, 41-47, 
The National Academies Press. 
4） 表3は、以下の資料のp.14の表中にある「Energy and 
Matter」の各学年に書かれた各コードが示す文章内容
を筆者が訳したものである。  
NGSS Lead States （2013）. Nest Generation Science 
Standards Volume 2 Appendixes, Appendix G “Crosscut-
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